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圖書館各組業務報告：95年9月-96年1月
（一）館藏徵集與維護
 新增館藏
　　95年度利用校撥年度經費、校方專款、系
所自撥款、國科會經費等，購置全校各系所教學
及研究所需書刊資源。此外，當代中國中心「中
國市場社會發展：現代性與後社會主義轉型資料
中心」之計畫專款，則用以購入中國研究相關資
料，尤以回溯購買之大陸全國性年鑑、地方性年
鑑、地方志及報告書等最具特色。台文所「台灣
文史區域資源中心」之計畫專款，主要購入台灣
文史教學研究相關資料，包括「台灣文物誌」、
「台灣日誌」等重要資料庫。
 新增書架、撤除閱覽席位、資料移架
　　95年度，圖書館為因應「邁向頂尖大學」計
畫經費而增加之館藏資料入藏量，於總圖3、4樓
及視聽中心各新增鋼製書架及木製書架乙批，並
撤除40個閱覽席位，隨後即進行資料移架作業。
 人社分館新增參考書架
　　94年底，人社分館因應「當代中國研
究中心」以計畫經費購入大批年鑑典藏之
需，購置5座木製高書架。並利用95年初寒 
假期間進行中文參考書之全面移架，同時縮短書
架之間距，預留後續添購書架所需空間。95年下
半年，以邁向頂尖大學計畫經費購置木製書架三
列，解決參考書書架不足問題。
 新進除蟲冷凍櫃
　　參酌歐美國家利用低溫冷凍法處理文物害
蟲之經驗，95年7月，圖書館基於圖書蛀蟲、防 
蟲處理之需，購入除蟲冷凍櫃乙座，安置於人社
分館。10月2日，完成長時間低溫測試（360小
時），溫度、濕度皆控制在合理範圍內（溼度 
 
 
 
40%PH~55%PH、溫度-29℃～-31℃）。11月2
日正式啟用，進行李亦園院士贈書之冷凍作業。
「工欲善其事，必先利其器」，此一設備必然可
大幅提高本館館藏維護之效能。
（二）讀者服務業務
 中國市場社會發展資料中心特展
　　95年11月20日，教育部顧問室訪視委員蒞
臨人社院，視察「中國市場社會發展：現代性與
後社會主義轉型資料中心」，人社分館配合本次
訪視，特規劃書展：「中國市場社會發展資料中
心特展」，展期為11/16—11/22。當天謝館長、
採編組林彥君組長和人社分館主任簡溎勤主任共
同參與訪視行程，除進行採購業務簡報外，並帶
領委員至人社分館參觀購入資料之納藏情形。
 人社分館名家親筆簽名館藏圖書展
　　95年12月的圖書館週籌畫了「館藏名家親筆
簽名館藏圖書展」，展出諾貝爾文學獎大師德瑞
克．沃克特、亞都麗緻飯店總裁嚴長壽、詩人張
香華以及中國民運人士王丹……等人簽名圖書，
這些簽名的取得背後都有些故事。94年4月，分
館主任簡溎勤收到同仁轉來4本德瑞克．沃克特
（Derek A. Walcott）的簽名館藏圖書，發現
是藝術中心3月29日在主辦的座談會「永遠年輕
的聲音---My Poetic Life」上，當場拿出圖書
館館藏德瑞克．沃克特的著作，請其簽名留念。
此為「名家親筆簽名」之肇端，後來圖書館便持
續在不同的場合，請來訪者在自己的著作上簽名
留念，讓每位貴賓「凡走過必留下痕跡」。甚
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至，在校園某個角落被偶遇的作家，也會有館員
動作迅速地送來著作留下簽名。專屬網頁網址：
http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/week2006/
hslib_week/index.htm
 人社分館高慈美教授紀念展
　　台灣學界第一位女鋼琴教授高慈美，二年前
以九十歲高齡辭世，在清大性別與社會研究室教
授蕭嫣嫣、周碧娥的穿針引線下，其生前使用歷
經三十載彈指歲月的老鋼琴進駐清大蘇格拉底餐
廳。性別與社會研究室為紀念她特舉辦音樂會，
並和人社分館合辦「高慈美教授紀念展」，觀展
者由此得見舊社會的女性如何走出家庭。展期： 
95/12/6 — 96/1/20。
 人社分館林月香畫展「八十人生展」
　　95年12月初，本校楊振忠教授夫人林月香
女士於新竹文化局舉辦畫展，義賣所得100萬元
全部捐贈本校「還願獎學金」，前校長劉炯朗特
別選購清華校園「成功湖」作品，指定將畫轉送
給前校長沈君山，感謝沈前校長對清華的貢獻；
其中物理系校友認購併回捐學校十餘幅畫作，這
些氣韻生動的畫作均於人社分館展出。展期為
95/12/27 — 96/1/31。
 人社分館夜間參考諮詢服務開始
　　95年6月29日起，人社分館新聘夜間館員一
員，主要負責分館夜間和周六之圖書借還與參考
諮詢業務，極有助於分館讀者服務品質之提升。
 EZProxy正式取代原有代理伺服器
　　為提供讀者更便利地使用電子資源，在經過
7個月的測試後，圖書館正式宣佈以Ezproxy代
理伺服器取代原有代理伺服器。自10月4日起，
不管在校內或校外，讀者使用電子資源都不需進
行個人電腦proxy的設定，校外使用只要簡單的
鍵入您的使用者帳號及密碼即可，大大提升電子
資源利用的方便性。
 校內師生免費申請館際合作服務
　　為有效支持與鼓勵本校教職員生進行教學與
研究，提供更優質的學術研究環境，自95年5月1
日起，本校教職員生透過全國文獻傳遞服務系統
（NDDS）對外申請文件複印及借書，所需費用
均由圖書館支付。自95年5月至95年12月止，共
滿足了4,167件對外申請需求，較94年同期增加
1,672件。有效降低資源利用的限制，擴大可使
用資源的範圍。
 95年圖書館週熱鬧展開，圓滿落幕
95年圖書館週於11月27日起陸續舉辦，辦理的
活動包括：
(1)有禮可圖-有獎徵答：12月4日至12月8日於總
館與人社分館共有300個圖書館利用問題提
供讀者作答，參與讀者相當踴躍，熱鬧氣氛
感染了整個圖書館。
(2)書香共享-好書交換：從11月15日起即展開的
好書交換活動向來是每年讀者高度詢問期待
的活動，今年不例外地吸引了相當多讀者的
參與，讓12月的圖書館大廳更顯熱鬧。
(3)圖書館線上尋寶活動：今年嶄新推出的線上
尋寶活動，設計了28題圖書館資源利用問
題，並提供Ipod Shuffle等大禮，儘管問題
難度高，仍有50位同學完成了所有答題，值
得鼓勵，除三位大獎得主外，完成答題的所
有參賽者均獲精美好禮。
(4)圖書館服務品質線上問卷調查
(5)主題影展-電腦與網路
(6)名家親筆簽名館藏圖書展：圖書館典藏了多
位名家親筆簽名的館藏圖書，於人社分館推
出珍貴的展覽，吸引許多讀者駐足欣賞。
 95年第一學期視聽主題影展精采回顧
(1) 95年9-10月圖書館精選六部膾炙人口的愛情電
影，於視聽中心舉辦「跨越時空愛情電影」
影展，內容包括「X情人」、「第六感生死
戀」、「開羅紫玫瑰」、「似曾相識」、「穿
越時空愛上你」、「時空急轉彎」，讓周三的
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校園夜晚增添許多浪漫氣息。
(2) 95年10-11月諮商中心搭上浪漫愛情列車，
與圖書館合辦了「談情說愛」影展，以
「BJ單身日記」、「現在很想見你」、
「愛是您愛是我」、「用腳飛翔的女孩」、
「芬妮的微笑」、「我的失憶女友」、
「BJ單身日記---男人禍水」、「電車男」8
部愛情電影讓整個校園充滿甜蜜愛意。
(3) 圖書館與電腦網路早已密不可分，今年圖書
館週特別安排「電腦網路」影展，播放「劍
魚」、「網路上身」、「異次元駭客」、
「駭客任務」、「防火牆」等5部熱門電影讓
全校師生感受電腦網路對生活的撼動。
 95學年第一學期資源利用說明會
　　長期以來，圖書館針對館藏各學科電子資源
均安排有利用說明會主動協助師生學習使用技
巧，95學年度第一學期共計舉辦了30場，服務超
過350位師生，有效提升資源利用效益。
 95年圖書館服務品質線上問卷調查
　　本館今年於11月27日至12月15日進行全面
性之服務品質評估問卷調查，本次調查是參與台
大圖資所博士班研究生賴麗香小姐之「數位時代
圖書館整合評估模型之建構與應用研究-臺灣地
區大學圖書館服務品質使用者評估調查研究計
畫」，係聯合全國五十餘所大學圖書館進行全國
性調查研究。
　　本次調查對象為本校教職員生，採網路問
卷方式，本館負責寄送問卷信函，並提供抽獎
活動。共計發出12, 414份問卷，回收1,045份問
卷，其中835位有抽獎意願，並於12月20日從中
抽出50位得獎者致贈200元圖書禮券。
 查詢系統的變動：新增圖書狀態-「資料維護
中」、「限館內閱覽」
　　為使讀者易於辨識圖書館館藏資料之可利用
狀況，於是在圖書館館藏目錄查詢系統中增加
「資料維護中」及「限館內閱覽」兩種圖書狀況
名稱。「資料維護中」係指正在低溫冷凍櫃作除
蟲處理之館藏資料；「限館內閱覽」係指參考
書、本校碩博士論文、本校教師著作、縮影單捲
片…等不可外借之館藏資料。
 四校圖書代借代還服務介紹與執行時間
為加強UST四校圖書資源分享，節省讀者時間，
達到便利讀者之目的，四校圖書館於92年6月開
始實施圖書互借，同年9月16日開始實施圖書代
借代還服務，學期間週一至週五利用四校之校際
專車運送四校師生向各館所借閱及歸還之圖書。
寒、暑假期間則因校際專車停駛，四館採合租專
車方式於每週三持續提供服務。
 公用查詢電腦靠卡措施
　　配合校方94年全面換發校園IC卡，為方便本
校教職員工生使用圖書館的服務，同時也兼收資
通安全控管之成效，圖書館自95年8月起實施以
校園IC卡做為公用查詢電腦之登入憑證。凡持有
本校校園卡的讀者，只要將校園卡置於公用查詢
電腦桌上的讀卡區，無須再鍵入帳號密碼，即可
通過認證使用公用查詢電腦及網路服務。校外人
士到館若需電腦及網路服務，亦可在參考諮詢台
申請臨時卡。
　　自95年8月至95年12月底，已服務超過6萬
人次，包括總圖47,392人次（本校43,590，校外
3,802）及人社分館17,198人次（本校16,353，
校外845）。
（三）法規修訂
 國立清華大學圖書館與他館互換借書證作業要
點修訂
　　考量與本校有合作關係之重要單位，可以有
彈性和本校圖書館建立館際互惠關係，圖書館
於95年度第1次圖書館委員會提案修訂本作業要
點。
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 國立清華大學圖書館讀者申訴案件處理要點修訂
　　配合本校組織規程第29條有關圖書館委員會
議組成之修訂，於95學年度第1次圖書館委員會
議通過修正「國立清華大學圖書館讀者申訴案件
處理要點」第三條讀者申訴評議小組之組成，改
由各學院圖書館委員各一人、共教會圖書館委員
一人、學生代表一人、職工代表一人組成，任期
一年。
（四）人員動態
 95年本館趙鳳珠小姐與黃玉梅小姐2名資深同
仁先後辦理退休，所遺職缺分別由張敦媛小
姐與張淑華小姐接任，兩人並已於95年12月
與96年1月分別至採編組及讀者服務組到任。
 人事室於95年10月26日舉辦「95年度英語學
習活動競賽」，本館同仁共有十餘人分別參
與朗讀、演說、歌唱等項目，王珮玲小姐並
獲得歌唱項目「Great」獎項。
 95年運動大會於95年11月15日舉行，本館同
仁積極組隊參加趣味競賽—滾輪胎、踩氣球
及九宮格飛盤賽。經過激烈競爭，周澍來先
生勇奪九宮格飛盤積分賽亞軍。
 96年優秀職技人員、約用人員選拔作業，經過
全館提名、投票程序，共向校方推薦余純惠
小姐（職員）、王鶯玲小姐（技術人員）、
劉月珠小姐（約用人員）三名候選人，經過
校方評選，余純惠小姐與劉月珠小姐分別當
選本校96年優秀職員及優秀約用人員，可喜
可賀。
（五）校史與特藏
 李亦園院士特藏
　　李亦園院士是台灣頗具影響力及國際聲譽的
人類學家，73年當選中研院院士，同年於本校創
辦人文社會學院。90年出任蔣經國國際學術交流
基金會董事長，對於漢學研究之推廣不遺餘力。
在黃一農院士及謝小芩館長的共同爭取下，李院
士將其個人典藏書刊500餘冊及手稿96篇贈予本
館，所捐贈資料對於提供人類學相關領域研究有
莫大助益。
 林孝信教授捐贈資料
　　林孝信教授為「科學月刊」及「台灣民主運
動支援會」創辦人，七○年代投入保釣運動，除
聯繫各地不同保釣運動社群外，也保留許多珍貴
的文獻資料。在謝小芩館長的積極爭取下，林教
授在95年6月及10月，慨然捐贈兩批資料予圖書
館，包括了海外留學生刊物、各種社會運動之
珍貴史料（包括剪報、手稿、照片、信件、筆
記等），將有助於讀者了解保釣等社會運動之軌
跡。
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